Gefahrstoffbelastung beim Straßenbau im untertägigen Bereich (Tunnelbau) by Peter, Lutz & Müller, Henning
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Grenzwert = 10 mg/m³4,3
1,1
1,9
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
<1 m/s 1 m/s < v <= 1,5 m/s > 1,5 m/s
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< 1 m/s
1 m/s < v <= 1,5 m/s
> 1,5 m/s
DME-Mittelw ert
A-Staub-Mittelw ert
CO-Mittelw ert
12,50
2,50
1,57
1,49 1,38
0,61
0,30
0,21
0,05
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